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MOTTO 
 
Hidup adalah perjuangan yang harus dimenangkan.. 
Berbuatlah kebaikan, karena kita tidak akan tahu kebaikan mana yang akan 
mengantarkan ke surga .. 
Sesuatu mungkin mendatangi mereka yang mau menunggu, namun 
hanya didapatkan oleh mereka yang bersemangat mengejarnya 
(Abraham Lincoln) 
Kita tidak bisa membungkam banyak mulut diluar sana yang mengatakan negatif 
tentang kita, tetapi cukup kita mempunyai dua tangan untuk menutup telinga .. 
Banyak orang hanya mengetahui sebatas nama kita tetapi tidak dengan cerita kita, 
biarlah orang lain berkata sesuai keinginnya, cukup tunjukkan dengan prestasi dan 
kemampuan yang kita miliki .. 
Seseorang lebih baik pernah gagal karena telah berani untuk mencobanya, 
daripada orang yang tidak pernah merasa gagal karena tidak mencoba sama sekali  
Suatu hal kecil yang kamu lakukan bisa menjadi hal yang sangat besar bagi orang 
lain.. 
Sayangilah sahabatmu selagi dirimu masih punya, karena mereka bisa menjadi hal 
yang sangat menguatkan ketika kamu merasa banyak orang jahat didunia ini .. 
Jangan menyesali suatu hal yang pernah terjadi, karena dari situlah kita belajar arti 
kesabaran dan lebih mengerti bahwa didunia keras sehingga menuntut kita untuk 
bisa lebih giat dalam hal apapun .. 
Jangan membalas kejahatan orang lain dengan kejahatan, karena jika membalas 
sama halnya diri kita dengan orang tersebut .. 
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ABSTRAK 
HUBUNGAN STATUS EKONOMI KELUARGA TERHADAP STATUS 
GIZI BALITA 
Oleh :Fitri Ana Ekasaputri 
Status ekonomi merupakan kedudukan seseorang atau keluarga di 
masyarakat berdasarkan pendapatan per bulan.Status ekonomi pada keluarga 
sangat mempengaruhi status gizi pada balita yang berkaitan dengan pendapatan 
serta jenis makanan yang dikonsumsi.Banyak faktor yang mempengaruhi status 
ekonomikeluargaterhadap status gizi balita diantaranya umur, pendidikan, 
pekerjaan dan pendapatan.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan 
status ekonomi keluarga dan status gizi balita. 
Metode penelitian ini dengan desain penelitian observasional analitik 
dengan pendekatanCross-Sectional.Teknik sampling yang digunakan adalah 
simple random sampling dengan jumlah sampel 40 responden.Teknik 
pengumpulan data menggunakan kuesioner untuk status ekonomi dan 
menggunakan Z-Score untuk status gizi.Uji analisis yang digunakan Spearman 
Rank dengan menggunakan aplikasi SPSS v.16. 
Hasil penelitian dari 40 responden lebih dari setengahnya dengan status 
ekonomi rendah sebanyak 31 responden (77,5%), dengan status gizi baik 
sebanyak 26 responden (65%). Hasil penelitian berdasarkan analisis keseluruhan 
didapatkan p<α (0,02<0,05). Ini berarti ada hubungan antara status ekonomi 
keluarga terhadap status gizi balita.Dengan demikian disimpulkan 
terdapathubungan status ekonomi keluarga terhadap status gizi balita. 
Hasil penelitian ini direkomendasikan untuk peneliti selanjutnya yang 
diharapkan penelitian pada populasi yang lebih luas dan juga pengujian tentang 
Hubungan tingkat pengetahuan dengan faktor yang mempengaruhi status gizi 
balita. 
Kata kunci :status ekonomi, status gizi,balita 
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ABSTRACT 
 
ECONOMIC STATE of FAMILY TO STATE NUTRITION of TODDLER 
 
 
By: Fitri Ana Ekasaputri 
Economic state represent to domicile family or someone in society 
pursuant to earnings per month. Economic stateat family very is influencing of 
status of gizi at balita related to earnings and also consumed food type. Many 
factor influencing economic stateof family to status of nutrition toddler among 
others old age, education, earnings and work. Target of research to know relation 
economic state and family of nutrition toddler. 
 
This Research method with desain research of analytic observasional with 
approach of Cross-Sectional. Sampling technique the used is sampling random 
simple with amount of sampel 40 responder. Technique data collecting use 
questionnairefor economic state and use Z-Score for the state of nutrition. Used 
by Analysis test is Spearman Rank by using application of SPSS v.16. 
 
Result of research from 40 responder more than semi with economic status 
lower counted 31 responder ( 77,5%), with state of nutrition good counted 26 
responder ( 65%). Result of research pursuant to entirety analysis got by p<a 
(0,02<0,05). This means there is relationbetween  economic state of family to 
state of nutrition toddler. Thereby concluded by there is economic state relationof  
family to state of nutrition toddler. 
 
Result of this research is recommended for researcher hereinafter which is 
expected by research at broader population as well as examination about 
Relation mount knowledge with factor influencing state of nutrition toddler. 
 
Keywords: economic state,nutrition state, toddler 
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